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Los autores de este documento realizaron una investigación al sector de desarrollo 
de software, sobre los riesgos en la dirección de proyectos y la manera como son 
abordados los riesgos en algunas de las principales guías metodológicas 
empleadas, como lo son PMBOK (2013), PRINCE2, IPMA ICB, ISO31000, ISO 
21500 y SCRUM.  
Producto de esta investigación, se obtuvo como resultado un modelo ágil de 
gestión del riesgo, el cual se compone de las etapas de identificación, análisis, 
evaluación y control de riesgos. 
A través de la aplicación de una encuesta a empresas del sector de las pruebas 
de software, se logró identificar que existen problemas relacionados con la 
identificación, análisis y comunicación de riesgos en los proyectos, de igual manera 
se destacó el interés de estas empresas en utilizar modelos agiles que les permitan 
mejorar la gestión de riesgos en sus proyectos, esto como objetivo principal de esta 
investigación. 
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ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF THE RISKS WITH AGILE 
METHODOLOGY SCRUM, IN PROJECT MANAGEMENT IN SOFTWARE 





The authors conducted research in the software testing industry about the risks in 
projects and how they are addressed by some of the main methodological guides 
currently used, such as PMBOK (2013), PRINCE2, IPMA ICB, ISO31000, ISO21500 
and SCRUM. 
As a result of this research, an agile model for risk management was developed. 
This agile model is composed of the stages of identification, analysis, evaluation and 
risk control. 
By surveying the enterprises of the software testing industry, it was possible to 
identify the existence of problems related with identification, analysis and risk 
communication in projects.  Additionally, the interest of these enterprises as to the 
use of agile models that allow them to improve risk management in projects was 
clearly apparent and it was the primary objective of this research. 
 





Teniendo en cuenta lo establecido en la norma ISO31000 (2009), la cual define que 
la gestión de riesgos nace de la incertidumbre que se produce al desarrollar una 
actividad o proceso dentro de una organización, que requiere de grandes esfuerzos 
en sus etapas de identificación y análisis, con el fin de evaluar y controlar los riesgos 
que se puedan presentar.  
De la misma manera, guías de buenas prácticas en proyectos como PRINCE2 
definen la gestión de riesgos como la aplicación de procedimientos sistemáticos que 
permitan identificar y evaluar riesgos, para luego planear e implementar respuestas 
ante esos riesgos con el fin de controlarlos. Responde a la pregunta ¿Qué pasa 
si…? Para gestionar las incertidumbres en los planes, teniendo una visión más 
amplia del entorno del proyecto.  
A su vez el International Project Management Association propone la gestión de 
proyectos a través del Individual Competence Baseline, el cual por medio de 3 
grandes categorías: Personas, Práctica y Perspectiva permite desarrollar las 
competencias individuales en proyectos, programación y gestión de portafolios. En 
el IPMA ICB los riegos forman parte de la categoría de práctica y para su gestión se 
desarrollan las competencias de identificación, evaluación, creación de planes de 
respuesta y control de riesgos y oportunidades en los proyectos. 
A partir de las definiciones anteriores, se ha seleccionado la empresa Greensqa 
para realizar la identificación y análisis de riesgos, a través de la metodología ágil 
SCRUM, debido a que metodologías como la propuestas en el PMBOK (2013) 
implican realizar una planificación detallada, en la cual se identifican los riesgos, se 
realiza un análisis cualitativo y cuantitativo y se utilizan una serie de diferentes 
técnicas y herramientas, con el fin de generar un plan de respuesta a los riesgos, 
con el objetivo de poderlos controlar.  
Lo anterior demanda un gran esfuerzo por parte de los involucrados. Entonces: 
¿Cómo se podría a partir de las metodologías agiles, mejorar la identificación y 
análisis de riesgos, manteniendo involucrados a todos los interesados del proyecto? 
2. MARCO TEÓRICO 
 Para entender mejor qué es la gestión de riesgos y cómo se involucra en los 
proyectos, se eligieron y analizaron cuatro guías metodológicas y dos normas en 
proyectos que hablan al respecto. A continuación, se presenta una breve 
introducción a cada una de ellas.  
De acuerdo con el Project Management Institute, el PMBOK, es una guía 
metodológica de fundamentos para la dirección de proyectos, a través de una serie 
de conocimientos, practicas, técnicas y herramientas, para incrementar las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. 
Los riesgos según el PMBOK (2013), son todos aquellos eventos o condiciones, 
que generan incertidumbre al desarrollar los proyectos. La gestión de los riesgos 
consta de seis importantes etapas: descripción, planeación e identificación, análisis 
cuantitativo y cualitativo, planificación y control. 
La tabla 1 muestra en resumen como es la gestión de riesgos propuesta por el 
PMBOK. 
 
Tabla 1. Gestión de riesgos propuesto por el PMBOK 
PMBOK 
Características Entradas Técnicas y/o herramientas Resultados 
Identificación 
Plan de gestión de los 
riesgos de los costos. 
Plan de gestión del 
cronograma 
Plan de gestión de los 
recursos humanos 
Línea base del alcance. 
Estimación de costos y 
duración de las 
actividades. 
Registro de interesados. 
Documentos del proyecto. 
Documentos de las 
adquisiciones. 
Factores ambientales de 
la empresa. 
Activos de los procesos 
de la organización. 
Revisión a la 
documentación. 
Técnicas de recopilación de 
información. 
Análisis con lista de 
verificación. 
Análisis de supuestos. 
Técnicas de diagramación. 
Análisis FODA. 
Juicios de expertos. 




Tabla 1. Gestión de riesgos propuesto por el PMBOK (Continuación) 
PMBOK 
Características Entradas Técnicas y/o herramientas Resultados 
Análisis 
Plan para la dirección del 
proyecto Registro de 
riesgos. 
Datos de desempeño del 
trabajo. 
Informes de desempeño 
del trabajo. 
Reevaluación de los 
riesgos. 
Auditorias de los riesgos. 
Análisis de variación y de 
tendencias. 
Medición del desempeño 
técnico. 








plan para la dirección 
del proyecto. 
Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 
Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos. 
Planeación 
Plan de gestión de los 
riesgos. 
Plan de gestión de los 
costos. 
Plan de gestión de la 
gestión del cronograma. 
 Línea base del alcance. 
Registro de riesgos. 
Factores ambientales de 
la empresa. 
Activos de los procesos 
de la organización. 
Evaluación de probabilidad 
e impacto de los riesgos. 
Matriz de probabilidad e 
impacto. 
Evaluación de la calidad de 
los datos sobre riesgos. 
Categorización de riesgos. 
Evaluación de la urgencia 
de los riesgos. 
Recopilación y 
representación de datos. 
Análisis cuantitativo de 
riesgos y de modelado. 
Juicio de expertos. 





Planear la dirección del 
proyecto. 
Realización del acta de 
constitución. 
Realización del acta del 
proyecto. 
registro de interesados. 
Registro de riesgos. 
Técnicas analíticas. 
Reuniones. 
Estrategias para riesgos 
negativos o amenazas. 
Estrategias para riesgos 
positivos u oportunidades. 
Estrategias de respuesta a 
contingencias. 
Juicio de expertos. 
Plan de gestión de los 
riesgos. 
Actualizaciones al 
plan para la dirección 
del proyecto. 




Registro de los 
interesados. 
Factores ambientales de 
la empresa. 
Cronograma del proyecto. 
Juicio de expertos. 
Reuniones. 
Técnicas analíticas. 
Plan de gestión de las 
comunicaciones. 
Fuente. Elaboración a partir de la guía para dirección de proyectos PMBOK (2013) 
 
PRINCE2 es una metodología de gestión de proyectos del Reino Unido, 
reconocida como una de las metodologías de gerencia de proyectos con mayor 
aceptación a nivel mundial debido a su facilidad de aplicación a proyectos de 
cualquier tamaño y a cualquier tipo de empresa. 
PRINCE2, establece tres definiciones clave resumidas a continuación. Riesgos 
son una serie de eventos que pueden tener algún grado de probabilidad de 
ocurrencia y pueden tener un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento de 
los objetivos. En riesgo, hace referencia a los objetivos del proyecto que se ven 
afectados por los riesgos detectados. Gestión de riesgos es la aplicación de 
procedimientos sistemáticos que permitan identificar y evaluar riesgos, para planear 
e implementar respuestas con el fin de controlarlos. En la tabla 2, se resume la 
estructura para la gestión de riesgos propuesta por PRINCE2. 
 
Tabla 2. Gestión de riesgos propuesto por PRINCE2 
PRINCE2 






Indicadores de alerta 
temprana. 
Lista de indicadores de 
riesgos. 
Lista de desglose de riesgos. 





Cualitativas y cuantitativas. Planes de respuesta. 
Planes de gestión de riesgos. 
según el perfil de riesgo de la 
organización. 
Planeación 













Planes de gestión 
de riesgos. 
Matriz de perfil de riesgos. 
Análisis de Pareto. 
Arboles de decisión entre 
otras. 
Asignación y monitoreo de 
riesgos. 
Acciones de respuesta frente 
a riesgos. 
Perfiles de impacto de los 
riesgos. 
Comunicación 
Planes de gestión 
de riesgos. 
Informes de puntos de 
control. 
Informes destacados. 
Informes de finalización de 
fases. 
Informe de finalización de 
proyecto. 
Informe de lecciones 
aprendidas. 
Informes generales del 
proyecto. 
Fuente. Elaboración a partir de la guía para dirección de proyectos PRINCE2 (2009) 
El IPMA ICB es un estándar global creado por la asociación internacional de 
gerencia de proyectos (IPMA), con el fin de desarrollar las competencias 
individuales en proyectos, programación y gestión de portafolios. Esto se realiza por 
medio de la presentación de un inventario de elementos competentes entre los 
proyectos, los programas y los portafolios. 
Los riegos, según el IPMA ICB, incluyen la identificación, evaluación, planes de 
respuesta, implementación y control de riesgos y oportunidades alrededor de los 
proyectos. Las acciones tomadas en la competencia de riesgos y oportunidades 
propuesta por el IPMA ICB ayuda a la toma de decisiones informadas, prioriza 
acciones y distingue entre diversas rutas de acción durante todo el ciclo de vida del 
proyecto.  
En la tabla 3 se puede evidenciar un resumen de la gestión de riesgos propuesta 
por esta guía metodológica. 
 
Tabla 3. Gestión de riesgos propuestos por IMPMA ICB 
IPMA ICB 




Estructuras de gestión de 
riesgos. 
Cesiones interactivas con 
los miembros del equipo. 
Juicio de expertos. 




Cualitativo y cuantitativo. Planes de respuesta 
frente a riesgos. 
Planeación 





Planes de contingencia 





Análisis de Monte Carlo. 
Arboles de decisión. 
Análisis Pert entre otros. 
Creación del marco de 
gestión de riesgos. 
Comunicación 
Monitoreo del marco de 
gestión de riesgos. 
Comunicación de los planes 
de contingencia. 
Re-evaluación de los 
planes de contingencia. 
Fuente. Elaboración a partir del estándar global IPMA (2015) 
 
Según la Norma ISO 31000 (2009), las organizaciones de todo tipo y tamaño 
están expuestas a factores internos y externos que influencian incertidumbre para 
lograr sus objetivos y este efecto es llamado riesgo 
La norma establece una serie de principios que deben llevarse a cabo para que 
la organización tenga una gestión efectiva del riesgo, aplicando la mejora continua 
de un marco cuyo objetivo es integrar procesos de riesgos en la gobernanza de la 
organización y sus respectivos procesos de planificación, estrategia, de gestión, 
políticas y valores. 
En la tabla 4 se explica de manera resumida la gestión de riesgos establecida 
por la ISO31000. 
 
Tabla 4. Gestión de riesgos propuestos por ISO 31000 
ISO 31000 




Análisis de datos histórico. 
Análisis teórico. 
Opinión de expertos. 
Análisis de necesidades. 




 Análisis fuentes de causas. 
Análisis de probabilidades. 
Opinión de expertos. 
Informe de clasificación 




Diseño de Marco de 
trabajo de gestión de 
riesgos. 
Establecer contexto. 
Diseño marco de trabajo. Marco de trabajo de 
gestión de riesgos. 
Evaluación  
y control 
Análisis del riesgo. Identificación Lecciones 
aprendidas. 
Diseño plan de control. 
Evaluación de riesgos. 
Ejecución de plan de 
Seguimiento y control. 
Comunicación 
Mejora continua. Identificación de las partes 
interesadas. 
Diseño de plan de consulta. 
Plan de consulta. 
Fuente. Elaboración a partir de la Norma ISO 31000 (2009). 
 
La Norma ISO 21500 provee una guía para la administración de proyectos y 
puede ser incluida en cualquier organización público-privada y en cualquier tipo de 
proyecto indiferente a su complejidad tamaño o duración. ISO 21500(2012). 
  
En resumen, la tabla 5 muestra la gestión de riesgos propuesta por la norma. 
 
Tabla 5. Gestión de riesgos propuestos por ISO 21500 
ISO 21500 




Plan de proyecto. 
Análisis de ciclo de vida. 
Evaluación de oportunidades. 
Involucrar los interesados del 
proyecto. 




Plan de proyecto. 
Estimación de probabilidades. 
Análisis de tolerancia de riesgo. 




Plan de proyecto. 
Análisis de ciclo de vida. 
Evaluación de oportunidades. 
Involucrar los interesados del 
proyecto. 






Plan de proyecto. 
Análisis de plan de contingencia. 










Análisis de necesidades de 
información. 
Análisis de cultura 
organizacional. 
Análisis de entorno político. 
Plan de 
comunicaciones. 
Fuente. Elaboración a partir de la Norma ISO 21500 (2012). 
 
SCRUM provee una serie de reuniones, artefactos y roles para el desarrollo ágil 
de software. En la tabla 6 se lista la gestión de riesgos propuesta por SCRUM: 
 
Tabla 6. Gestión de riesgos propuestos SCRUM 
SCRUM 
Características Entradas Técnicas y/o herramientas Resultados 
Identificación 
Pila de Producto Especificación en Historias  
de Usuario. 
Historias de Usuario 
asociadas  
al Sprint. 
Análisis No Aplica No Aplica No Aplica 
Planeación No Aplica No Aplica No Aplica 
Evaluación  
y control 




A través de Reunión  
Retrospectiva. 
Socialización de mejoras 




A partir de la investigación desarrollada, comparando y analizando los procesos, 
sus entradas, técnicas y herramientas, se propone un modelo ágil, iterativo que 
consta de cuatro fases para la gestión de riesgos en proyectos de pruebas de 
software. Cada una de ellas toma las mejores prácticas y las adapta a reuniones y 
artefactos de Scrum. En la figura 1, se visualiza el modelo desarrollado para el caso 
de estudio: 
 
Figura 1. Modelo ágil de gestión de riesgos 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
El proceso de identificación de riesgos se realizará a través de la adaptación de 
reuniones agiles periódicas involucrando a todos los interesados del proyecto. El 
objetivo de esta fase será la identificación y registro en una pila de riesgos. 
Una vez identificados y almacenados los riesgos en la pila, se procederá a 
analizar y calificar los riesgos utilizando la técnica de planning póker que consiste 
en cualificar los riesgos por parte de los interesados. El objetivo de esta fase será 
obtener una pila riesgos priorizada por nivel probabilidad de impacto. 
A partir de la priorización de riesgos realizada en la fase de análisis, se 
establecerá un marco de gestión de riesgos a través del cual se evaluará, valorara 
y se trataran los riesgos durante el ciclo de vida del sprint. Una vez ejecutado y 
finalizado un sprint, se re-evaluará el marco para integrar nuevos riesgos detectados 
y descartar los controlados. 
Esta última fase tendrá como objetivo comunicar a los involucrados la manera 
cómo se gestionaron los riesgos durante el sprint, para lograr la retroalimentación 
del equipo y socializar las lecciones aprendidas, fomentando un nivel de madurez 
en la gestión de riesgos en futuros proyectos. 
 
3.1 Diseño del instrumento 
 
La población objeto de estudio, comprende las empresas de pruebas software 
ubicadas en la ciudad Bogotá cuyo número de empleados es superior a 50 
personas, lo que corresponde a medianas y grandes empresas como se puede ver 
en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Tamaño de empresas en Colombia 
Tipo de Empresa Total de Activos (SMLV) # de Empleados 
Micro Empresas <= 500 1-10 
Pequeñas Empresas <=5.000 11-50 
Medianas Empresas <=30.000 51-200 
Grandes >30.000 200 
Fuente. Elaboración a partir de Ley 905, agosto 2 de 2004 
 
Para la selección de la muestra, se parte de su concepto, el cual se define como 
un subgrupo de la población sobre el cuál se realizará la recolección de datos 
(Sampieri, Me, p. 175). Para ello se delimita la población utilizando como apoyo la 
fórmula de población finita. 
 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁




 𝑍 = Nivel de confianza 
 𝑁 = Población - Censo 
 𝑝 = probabilidad a favor 
 𝑞 = Probabilidad en contra  
 𝑒 = Error de estimación 
 𝑛 = Tamaño de la muestra 
 
Según MINTIC y FEDESOFT (2015) y como se puede observar en la tabla 8, 
existen 192 empresas de pruebas de software en la ciudad de Bogotá de las cuales 
140 son microempresas, 41 pequeñas empresas, 7 medianas empresas y 3 
corresponden a grandes empresas. 
 
Tabla 8. Tamaño de empresas de software testing en Bogotá 
Unidad Tipo Empresa Número de Empresas 
1 Micro empresas 140 
2 Pequeñas empresas 41 
3 Medianas empresas 7 
4 Grandes empresas 3 
Fuente. Elaboración a partir de Estudio de caracterización del sector de teleinformática, 
software y Ti en Colombia 2015, p. 70. 
 
Para el caso de estudio se aplica la estratificación por tamaño de empresa, 
tomando solo como población las medianas empresas y grandes empresas dado 
que el número de empleados de las micro empresas no es significativo para aplicar 
un modelo de gestión de riesgos y para el caso de pequeñas empresas, el límite 
inferior de empleados tampoco resulta ser significativo lo que podría originar 
dispersión en la tabulación de los resultados de la encuesta a aplicar. 
Para obtener el valor de la muestra, se hace uso de la fórmula de población finita 
por la cual se obtiene un tamaño de la muestra igual a 9,74 como se ve en la fórmula: 
 
𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 10
(10 ∗ 0,052) + (1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,05)
= 9,74 
 Lo anterior indica que el instrumento de recolección de información deberá ser 
aplicado al total de la población objeto de estudio, para el caso, 10 empresas de 
las cuales 7 son medianas empresas y 3 grandes empresas. 
 
3.2 Trabajo de campo 
 
Luego de afinar la encuesta como instrumento de recolección de información y de 
aplicarlo a medianas y grandes empresas de software testing en Bogotá, se 
encontró que: 
En el sector predominan las empresas medianas, es decir empresas que cuentan 
con volumen de empleados entre 51 y 200. Estas empresas representan el 70% de 
la muestra. Por otra parte, las grandes empresas, con más de 200 empleados, 
representan el 40% restante. 
 
Figura 2. Tamaño de empresas de software testing en Bogotá 
 




Pregunta 1: De lo rangos que se dan a 
continuación en cual clasifica su empresa:
Entre 51 y 200 empleados Más de 200 empleados
De las 10 empresas encuestadas, se evidenció que la única empresa que no 
tiene área de dirección de proyectos, maneja metodología ágil SCRUM.  
 
Figura 3. Empresas del sector con área de dirección de proyectos 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Las empresas consideran que es de gran importancia la identificación de riesgos 
al interior de ellas. Esto se evidencia con las calificaciones más altas, 4 y 5 que 
reflejan el 90% de la muestra. 
 
Figura 4. Importancia de identificación de riesgos 
 










Pregunta 3: Califique La importancia de la 
identificación de riesgos en su organización de 1 
a 5 donde 1 es la puntuación más baja y 5 La 
más alta.
1 2 3 4 5
Se evidenció que el 60% de las empresas dedican entre 3 a 4 horas para calificar 
los riesgos, el 20% dedica entre 7 y 8 horas, 10% de las empresas entre 5 y 6 horas 
y el 10% restante entre 1 y 2 horas. 
 
Figura 5. Dedicación a la gestión de riesgos en proyectos 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
A la pregunta de si las empresas priorizan o no los riesgos, se obtuvo que el 90% 
de las empresas lo hacen y solo 1 empresa no realiza el proceso de priorizar los 
riesgos a pesar de implementar las practicas sugeridas por el PMI. 
 
Figura 6. Priorización de riesgos 
 






Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo dedica a 
calificar los riesgos en la gestión de 
proyectos?




Pregunta 5: ¿Prioriza usted los riesgos?
SI NO
Los resultados reflejan que son 40% de las empresas están conformes con los 
tiempos que emplean para la gestión de riesgos, mientras que el 60% restante se 
muestra inconforme al respecto 
 
Figura 7. Tiempos empleados para gestión de riesgos 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
El 50% de las empresas aplica las practicas sugerida para la gestión de riesgos 
del PMI, 30% se rigen por la norma ISO31000, 10% utiliza la metodología ágil 
SCRUM y solo una empresa no maneja ninguna practica o norma para la gestión 
de riesgos. 
 
Figura 8. Metodologías empleadas para la gestión de riesgos 
 




Pregunta 6: ¿Considera que los tiempos 
empleados para la gestión de riesgos en su 
organización son adecuados? Califique de 1 a 
5 donde 1 es la puntuación más baja y 5 la 
más alta.






Pregunta 7: ¿Su empresa aplica alguna de las 
siguientes metodologías o normas para la 
gestión de riesgos?
PMI PRINCE2 ISO31000 SCRUM ICB Ninguna de las anteriores
El 100% de las empresas encuestadas están dispuestas a adoptar una modelo 
ágil de gestión de riesgos. 
 
Figura 9. Viabilidad de modelo ágil para gestión de riesgos 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Se detectó que semanalmente el 50% de las empresas dedica entre 3 y 4 horas 
a la gestión de riesgos, 10% dedica entre 1 y 2 horas, 20% dedica entre 7 y 8 horas 
y el 10% restante no dedica tiempo a la gestión de riesgos. 
 
Figura 10. Dedicación semanal a gestión de riesgos 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
10, 100%
Pregunta 8: ¿Adoptaría una metodología 







Pregunta 9: ¿Semanalmente cuánto tiempo le 
dedica a monitorear, evaluar y controlar los 
riesgos en los proyectos, dentro de su empresa?
1 - 2 horas 3 - 4 horas 5 - 6 horas 7 - 8 horas No dedica tiempo
El 60% de las empresas cuentan con un presupuesto para mitigar riesgos en 
proyectos, el 40% restante no maneja presupuesto para mitigar riesgos. 
 
Figura 11. Presupuesto para mitigar riesgos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
El 60% de las empresas comunican los riesgos a través de un comité, 20% lo 
hace a través del plan para la dirección de proyecto, 10% a través de una lista de 
evaluación de riesgos y solo el 10% correspondiente a una empresa, no lo 
comunica. 
 
Figura 12. Comunicación de riesgos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Pregunta 10: ¿Posee su empresa un 






Pregunta 11: ¿Cómo se comunican los 
riesgos en su empresa?
A través de un comité
A través del plan para
la dirección del
proyecto
El plan de gestión de riesgos es comunicado solo en el 60% de las empresas, el 
40% de las empresas no lo comunica. 
 
Figura 13. Comunicación de riesgos. 
 




Pregunta 12: ¿Comunica el plan de gestión 
de riesgos dentro de su empresa?
SI NO
3.3 Resultados obtenidos 
 
A través de los datos obtenidos en la encuesta, se categorizaron las preguntas 
por tiempo, metodología, presupuesto y comunicación, para identificar puntos en 
común sobre las empresas encuestadas, como se aprecia en la tabla 9.  
 
Tabla 9. Análisis de resultados por categorías de preguntas 
Categoría Pregunta Conclusión 
Tiempo 
3. Califica la importancia de la 
identificación de riesgos en su 
organización. 
La tendencia refleja que las empresas le 
den importancia alta al proceso de 
identificación de los riesgos en sus 
proyectos. 
4. ¿Cuánto tiempo dedica a 
calificar los riesgos en la gestión 
de proyectos? 
Las empresas suelen tomar entre 3 y 4 
horas para el proceso de calificación de 
riesgos. 
6. ¿Considera que los tiempos 
empleados para la gestión de 
riesgos en su organización son 
adecuados? 
A pesar de que las empresas le dan 
importancia alta a la identificación de 
riesgos, los tiempos empleados para la 
gestión de ellos, no los consideran 
suficientes. 
9. ¿Semanalmente cuánto tiempo 
le dedica a monitorear, evaluar y 
controlar los riesgos en los 
proyectos dentro de su empresa? 
La mayoría de empresas entre medio día 
y un día semanalmente a la gestión de 
riesgos. 
Metodología 
2. ¿Su empresa tiene área de 
dirección de proyectos? 
En su mayoría, las empresas medianas y 
grandes de software testing en Bogotá 
poseen un área de dirección de proyectos. 
7. ¿Su empresa aplica alguna 
metodología o norma para la 
gestión de riesgos? 
La mayor parte de las empresas 
encuestadas, basan sus prácticas para la 
gestión de riesgos en la guía del PMBOK 
y la norma ISO31000. 
8. ¿Adoptaría una metodología 
ágil en la identificación de riesgos 
en su organización? 
Todas las empresas encuestadas 
muestran interés en adoptar una 
metodología ágil para la identificación de 
riesgos. 
Presupuesto 
5. ¿Prioriza usted los riesgos? Es común que se prioricen los riesgos 
dentro de las empresas del sector. 
10. ¿Posee su empresa un 
presupuesto para mitigar los 
riesgos en sus proyectos? 
A pesar de priorizar los riesgos, el 40% de 
las empresas encuestadas, no cuentan 
con un presupuesto para mitigar riesgos. 
Tabla 9. Análisis de resultados por categorías de preguntas (Continuación) 
Comunicación 
11. ¿Cómo se comunican los 
riesgos en su empresa? 
La mayoría de las empresas encuestadas 
comunican sus riesgos a través de un 
comité. 
12. ¿Comunica el plan de gestión 
de riesgos dentro de su 
empresa? 
El 60% de las empresas encuestadas 
comunican el plan de gestión de riesgos, 
mientras que el 40% restante no lo hace. 
Fuente. Elaboración Propia 
 
Para cada categoría de preguntas se presentan los siguientes hallazgos: 
 Para la categoría tiempo, las empresas consideran que es importante 
calificar riesgos, sin embargo, el tiempo empleado para la gestión de los 
mismo no es eficiente, lo cual afecta la eficacia de la calificación de los 
riesgos en las organizaciones. 
 Para la categoría metodología, las empresas implementan buenas prácticas 
en sus procesos de gestión de riesgos, sin embargo, están dispuestas a 
implementar un modelo ágil para la identificación y análisis de riesgos en sus 
proyectos. 
 Para la categoría presupuesto, es común que se prioricen riesgos, pero no 
se presupuesta dinero para mitigarlos. 
 Para la categoría comunicación, la mayoría de las empresas comunican sus 





A partir de la comparación de mejores prácticas contenidas en el PMBOK, 
PRINCE2, IPMA ICB, SCRUM y las normas ISO 21500 y 31000 y contrastando los 
procesos de entrada, técnicas o herramientas y resultados para las actividades de 
identificación, análisis, planeación, evaluación-control y comunicación de la gestión 
de riesgos en proyectos, se logró desarrollar y adaptar un modelo ágil que permite 
mejorar la identificación y análisis de riesgos en los proyectos de pruebas de 
software en Bogotá. 
 
El modelo ágil desarrollado a partir de las mejores prácticas de gestión de 
riesgos, adapta de manera iterativa las fases de identificación, análisis, evaluación 
y comunicación de riesgos. Dichas fases se desarrollan durante los sprints a través 
de reuniones de planificación que permiten identificar los riesgos para su posterior 
almacenamiento y calificación en la pila de riesgos conocida como pila de producto. 
 
La implementación de la técnica de planning póker, permite a los interesados 
tener consensos al calificar y priorizar los riesgos de manera ágil y temprana en la 
etapa de identificación y análisis propuesta por el modelo. 
 
En la fase de la comunicación del modelo propuesto, se adapta la reunión de 
retrospectiva propuesta por Scrum, con el fin de generar las lecciones aprendidas 
durante un sprint de pruebas de software. 
 
Para obtener mejoras en la gestión de riesgos se recomienda implementar cada 
una de las fases y actividades contenidas en el modelo ágil propuesto en esta 
investigación y la implementación de herramientas informáticas que permitan el 
almacenamiento, gestión y comunicación de los riesgos del proyecto en tiempo real 
a los interesados identificados para dicho sprint. 
Para futuros trabajos de investigación se recomienda continuar con la aplicación, 
implementación, medición y control de cada una de las fases y actividades 
contenidas en el modelo ágil propuesto en esta investigación.  
 
Respecto a la información, es posible encontrar suficientes documentos 
relacionados con las guías metodológicas y normas, sin embargo, no hay suficiente 
información respecto a la aplicación de estas guías junto con metodologías agiles 
en el sector de software testing, por lo tanto, se desconocen los resultados de aplicar 
estas guías a los proyectos. 
 
El tamaño del sector estudiado es amplio en el número de empresas y diverso 
en sus líneas de negocio, particularmente el número de microempresas y pequeñas 
empresas que existen, estas pymes no fueron incluidas para el estudio debido a 
que se considera que no tienen los recursos ni la infraestructura para implementar 
un modelo de gestión de riesgos siguiendo las guías metodológicas investigadas, 
para futuras investigaciones se recomienda trabajar en la implementación del 
modelo en diferentes sectores de la industria de software en Colombia que se 
asemejen a la línea de software testing y  la viabilidad y aceptación del modelo en 
microempresas y pequeñas empresas. 
 
Partiendo de la pregunta formulada como hipótesis de ¿Cómo a través de un 
modelo ágil de gestión de riesgos basado en mejores prácticas de project 
management y estándares internacionales, se puede mejorar la gestión del riesgo 
en proyectos de pruebas de Software en Bogotá?, es posible concluir que esta se 
cumple, pues a través del modelo se mejora la gestión del riesgos en proyectos de 
pruebas de Software, específicamente en los componentes de tiempo, presupuesto, 
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